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Figure 1: Extrahepatic bile duct of human DCD livers after single portal vein hypothermic 
oxygenated perfusion (HOPE) and transplantation 
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